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Sport:	  1993-­‐94	  Men's	  Swimming	  	  	  Dual	  Meets	  (4-­‐3)	  	  Nov.	  12	   80	   Puget	  Sound	   124	   A	  Nov.	  13	   128	   Simon	  Fraser	  98	   A	  Nov.	  18	   136	   Whitman	   59	   A	  Jan.	  8	   43	   Linfield	   52	   Port	  Jan.	  8	   80	   Lewis	  &	  Clark	  10	   A	  Jan.	  22	  112	   Pacific	  Lutheran	   93	   A	  Feb.	  11	   108	   Puget	  Sound	   119	   A	  	  Invitationals/Championships	  	  University	  of	  Washington	  Relays	  (Nov.	  5	  at	  Seattle)	  -­‐	  Washington	  186,	  Puget	  Sound	  100,	  British	  Columbia	  96,	  Alaska	  80,	  Central	  Washington	  74,	  Simon	  Fraser	  56,	  Victoria	  28.	  	  Pacific	  Lutheran	  University	  Invitational	  (Dec.	  3-­‐4	  at	  Tacoma)	  -­‐	  Central	  Washington	  672	  1/2,	  Pacific	  Lutheran	  538,	  Whitworth	  216,	  Evergreen	  195,	  Whitman	  171	  1/2,	  Western	  Washington	  131,	  Puget	  Sound	  4.	  	  CWU	  Quadrangular	  (Jan.	  21	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Central	  Washington	  287,	  Whitworth	  77,	  Whitman	  76,	  Evergreen	  State	  41.	  	  Washington	  State	  Open	  (co-­‐ed;	  Feb.	  4-­‐6	  at	  Seattle)	  -­‐	  Washington	  2115,	  Utah	  1161	  1/2,	  California	  Capital	  734	  1/2,	  Glendale	  Gauchos	  495,	  Carson	  Aquatics	  369	  1/2,	  Deanza-­‐Cupertino	  Aquatics	  350,	  Tacoma	  SC	  346,	  Mission	  Aurora	  (Colo.)	  	  337,	  San	  Ramon	  Valley	  270	  1/2,	  Central	  Washington	  201,	  Bellevue	  AC	  162,	  Oregon	  State	  138,	  Northern	  Lights	  105,	  Midnight	  Sun	  93,	  Highline	  SC	  75,	  Multnomah	  AC	  54,	  Chinook	  Aquatic	  53,	  Evergreen	  SC	  49,	  Barracuda	  48,	  Shilshore	  AC	  39,	  Maranha	  ST	  36,	  Soldotna	  30,	  Wave	  29,	  Spokane	  Area	  23,	  Kachemak	  SC	  21,	  Lake	  Stevens	  SC	  20,	  Husky	  SC	  18,	  Bainbridge	  Island	  SC	  16,	  South	  Snohomish	  16,	  Lakewood	  SC	  4.	  	  Northwest	  Small-­‐College	  Swimming	  &	  Diving	  Championships	  (Feb.	  17-­‐19	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Puget	  Sound	  668	  1/2,	  Central	  Washington	  628	  1/2,	  Linfield	  476,	  Simon	  Fraser	  442	  1/2,	  Pacific	  Lutheran	  383	  1/2,	  Whitworth	  283,	  Willamette	  225,	  Whitman	  178,	  Evergreen	  104,	  Lewis	  &	  Clark	  17.	  	  NAIA	  National	  Swimming	  &	  Diving	  Championships	  (Mar.	  2-­‐5,	  1994	  at	  Federal	  Way)	  -­‐	  	  Drury	  813	  1/2,	  Puget	  Sound	  507,	  Henderson	  State	  331,	  Linfield	  316	  1/2,	  Simon	  Fraser	  314,	  Central	  Washington	  262	  1/2,	  Westminster	  217,	  Ouachita	  Baptist	  197,	  Fairmont	  State	  128,	  Pacific	  Lutheran	  120.	  	  	  
Award	  Winners	  	  MVP	  -­‐	  Ben	  Olszewski.	  	  Captain	  -­‐	  Ben	  Olszewski	  &	  Brian	  Stemp.	  	  	  Inspirational	  -­‐	  	  Ben	  Olszewski.	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Jon	  Stemp	  (4),	  Rob	  Corn	  (3),	  Brian	  Knittle	  (3),	  Ben	  Olszewski	  (3),	  John	  Skroch	  (3),	  Bill	  Bush	  (2),	  	  Kevin	  Daniel	  (2),	  	  Duke	  Eide	  (2),	  Kevin	  Gibson	  (2),	  Dave	  Kahler	  (2),	  Kris	  Kluthe	  (2),	  Rob	  Nichols	  (2),	  Rabi	  Peifer	  (2),	  Jeff	  Ritchie	  (2),	  Gary	  Ames,	  Chris	  Bolla,	  Rod	  Cramer,	  Mike	  Doughty,	  Jason	  Hart,	  Jon	  Walker.	  	  	  All-­‐Americans	  (Top	  6	  Finish)	  	  4	   Ben	  Olszewski	  (200	  FR,	  400	  FR,	  800	  FR,	  400	  MR)	  3	   Gary	  Ames	  (100	  Fly,	  200	  Fly,	  400	  MR)	  2	   Rob	  Nichols	  (One-­‐meter	  Diving,	  Three-­‐meter	  Diving)	  2	   Mike	  Doughty	  (200	  FR,	  400	  FR)	  2	   Rabi	  Peifer	  (400	  FR,	  800	  FR)	  2	   Jon	  Stemp	  (400	  FR,	  800	  FR)	  1	   Bill	  Bush	  (200	  FR)	  1	   Rob	  Corn	  (200	  FR)	  1	   Chris	  Bolla	  (200	  IM)	  1	   Kevin	  Daniel	  (400	  MR)	  1	   Kevin	  Gibson	  (400	  MR)	  1	   Jon	  Walker	  (800	  FR)	  	  Best	  Marks	  	  Freestyle:	  	  50	  -­‐	  	  Ben	  Olszewski	  21.63	  (3-­‐3);	  	  100	  -­‐	  	  Ben	  Olszewski	  47.51	  (3-­‐5);	  	  200	  -­‐	  Jon	  Stemp	  1:45.75	  (3-­‐4);	  	  	  400	  Meters	  -­‐	  Jon	  Walker	  4:27.86	  (11-­‐12);	  	  500	  -­‐	  	  Jason	  Hart	  4:55.78	  (2-­‐17);	  	  	  800	  Meters	  -­‐	  Jon	  Walker	  9:09.67	  (11-­‐13);	  1000	  -­‐	  	  	  Jason	  Hart	  10:17.12	  (1-­‐8);	  	  1650	  -­‐	  	  Jason	  Hart	  16:54.13	  (3-­‐5).	  	  Backstroke:	  	  100	  -­‐	  	  Kevin	  Daniel	  54.43	  (3-­‐4);	  	  200	  -­‐	  	  Kevin	  Daniel	  2:00.08	  (3-­‐5).	  	  Breaststroke:	  100	  -­‐	  	  Kevin	  Gibson	  1:00.51	  (3-­‐4);	  	  200	  -­‐	  	  Kris	  Kluthe	  2:11.49	  (3-­‐5).	  	  Butterfly:	  100	  -­‐	  	  Gary	  Ames	  51.34	  (3-­‐4);	  	  200	  -­‐	  Gary	  Ames	  1:54.78	  (3-­‐5).	  	  Individual	  Medley:	  200	  -­‐	  	  Chris	  Bolla	  1:56.34	  (3-­‐3);	  	  400	  -­‐	  	  Chris	  Bolla	  4:13.40	  (3-­‐4).	  	  Diving:	  One-­‐Meter	  -­‐	  	  Rob	  Nichols	  389.40	  (2-­‐17);	  	  Three-­‐Meter	  -­‐	  Rob	  Nichols	  377.00	  (2-­‐18).	  	  Relays:	  200	  Medley	  -­‐	  	  Brian	  Knittle,	  Kevin	  Gibson,	  Gary	  Ames,	  Ben	  Olszewski	  1:36.95	  (3-­‐4);	  	  400	  Medley	  -­‐	  Kevin	  Daniel,	  Kevin	  Gibson,	  Gary	  Ames,	  Ben	  Olszewski	  3:31.39	  (3-­‐3);	  	  200	  Free	  -­‐	  	  Bill	  Bush,	  Ben	  Olszewski,	  Rob	  Corn,	  Mike	  Doughty	  1:25.62	  (3-­‐3);	  	  
400	  Free	  -­‐	  	  Rabi	  Peifer,	  Jon	  Stemp,	  Mike	  Doughty,	  Ben	  Olszewski	  3:09.11	  (3-­‐5);	  	  800	  Free	  -­‐	  	  Rabi	  Peifer,	  Jon	  Stemp,	  Jon	  Walker,	  Ben	  Olszewski	  7:00.30	  (3-­‐4).	  	  Note:	  	  Best	  marks	  are	  for	  actual	  events	  only.	  	  They	  do	  not	  reflect	  legs	  of	  relay	  or	  longer	  event.	  	  
